


















































3DSS 0HOLQGD N|]SRQWL WpPiMD D VKLFKLJRVDQ QQHS DPHO\ QpSV]HUŝ
V]RNiV -DSiQEDQ D J\HUPHNHV FVDOiGRN HJ\LN OHJMHOHVHEE QQHSH0iU D
V]i]DGWyOQ\RPDYDQDIRUUiVRNEDQQRKDPDJDDVKLFKLJRVDQHOQHYH]pV




$] QQHSOpVPyGMD D W|UWpQHOHP VRUiQ V]iPRV iWDODNXOiVRQPHQW NHUHV]





pUWHNH]ŃN LV HJ\HWpUWHQHN PiUD LQNiEE D MHOHQNRU PHJYiOWR]RWW FVDOiGL
QRUPiLpVpUWpNHLD]HO]OHWLHVHGpVpVDPpGLDKDWiUR]]iNPHJPHJMHOHQpVL














































































































D J\HUPHN IHMOŃGpVppUW HJpV]VpJppUW EROGRJ pOHWppUW IRKiV]NRGLN D FVDOiG 


















3DSS0HOLQGDPXQNiMiQDN W|EEROYDVDWD LV YDQ HJ\DUiQW V]yO D FVDOiGL
ULWXiOpUyODIRJ\DV]WyLWiUVDGDORPUyODYiURVLDQWURSROyJLiUyOWUDGtFLypVPR
GHUQLWiVYLV]RQ\iUyO D WUDGtFLyKDPLVGLFKRWyPLiMiUyO ÅDXWHQWLNXVYDJ\ WH
UHPWHWWµNXOWXUiOLVKDJ\RPiQ\RN6]iQGpNRVDQ²pVQDJ\RQKHO\HVHQ²QHP
PHJ\EHOHDEEDDYLWiEDDPHO\DPDLULWXiOpDXWHQWLNXVOpWpUŃOIRO\LNKRJ\
YDMRQ DPDL VKLFKLJRVDQ QQHSPHQQ\LUH WHNLQWKHWŃ ² KD DQQDN WHNLQWKHWŃ
HJ\iOWDOiQHJ\HVYpOHPpQ\HNV]HULQW²WUDGLFLRQiOLVQDNYDJ\YDOOiVRVQDN(]





pOHWHJ\PiVUDKDWy LQWHUDNFLyMDIRO\DPiQ3DSSWHKiW W|EEV]LQWHQ W|EEQp
]ŃSRQWEyO VŃW W|EE WXGRPiQ\WHUOHW IHOŃO PHJN|]HOtWYH YL]VJiOMD D ULWXiOp
IRJDOPiW MHOHQVpJHLW W|UWpQHWpW9L]VJiOMDD IRJ\DV]WyL WiUVDGDORPPŝN|Gp
VpWMHOHQVpJHLWDIRJ\DV]WyLNXOW~UiWpVYLVHONHGpVWiOWDOiEDQPHJLQWFVDND







OiViW W|UWpQHWLOHJ pV V]RFLROyJLDLODJ WRYiEEiPLQGH]HNKDWiViW DPLQGHQQD
SLpOHWUHpVDULWXiOpNDODNXOiViUD0LQGH]HNPHOOHWWPDJiQDNDVKLFKLJRVDQ 









DPHO\QHN VRUiQHJ\NRPSOH[NXOWXUiOLVJ\DNRUODW² ULWXiOp²YDOOiVL MHOOHJH







0LQGH]HNHW JRQGRVDQ V]HUNHV]WHWWH |VV]H V]|YHJpEHQ QHP RNR] VHPPL
ÅG|FFHQpVWµDNO|QE|]ŃIRUUiVRNIHOKDV]QiOiVD.O|QNLHPHOHQGŃPpJD
MHJ\]HWHN LQIRUPiFLyJD]GDJViJDpVDN|WHWKDV]QiODWiWQDJ\EDQPHJN|Q\
Q\tWŃQpYPXWDWyLV%iWUDQNLMHOHQWKHWMNKRJ\DN|WHWHWDMDSDQROyJLDLUiQW
pUGHNOŃGŃNPHOOHWWQDJ\KDV]RQQDOIRUJDWKDWMiNV]RFLROyJXVRNWiUVDGDORP
WXGyVRNDQWURSROyJXVRNDNXOW~UDWXGRPiQQ\DOIRJODONR]yN²pVWHUPpV]H
WHVHQDQDJ\N|]|QVpJLVDPHO\QHNNHGYppUWpUGHPHVOHQQHDN|Q\YPDJ\DU
Q\HOYHQYDOyPHJMHOHQWHWpVpUŃOLVHOJRQGRONRGQL«
$N|WHWUŃOV]yOyUHFHQ]LyVHP]iUXOKDWMREEYpJV]yYDOPLQWDKRJ\DV]HU
]Ń]iUMDN|Q\YpWEiUKRJ\LVDODNXOQDNDKDJ\RPiQ\RND]HPEHUHNQHNPLQ
GLJLVV]NVpJNYROWYDQpVOHV]LVULWXiOpNUD
